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 続く第 4 章では、第 2 章と第 3 章で明らかになったことをまとめ、第 5 章では結論として、国際
的なスポーツ経営人材を育成するためのスポーツエグゼクティブ教育では、スポーツ組織と大学と
の連携が必須の条件であり、日本のスポーツ組織が大学と組んで教育プログラムをつくる意欲がな
い限り、スポーツエグゼクティブ教育を日本の大学院プログラムで実施する可能性は現状では難し
いと結論付けた。そして今後の課題として、教員とは違う、大学院プログラムのコーディネーター
の役割を持つ専門的なスタッフの育成が必要になるとした。 
 
審査の結果の要旨 
（批評） 
 本論文は、日本で初めて英語で行う国際スポーツ組織の経営幹部向けの教育プログラムを導入し、
そのプログラム構築や実施の過程をアクションリサーチで分析し、結果として満足度の高い教育プ
 
-３ 
ログラムを提供することに成功しており、今後日本において同様の教育プログラムを展開する際の
条件や課題とその解決法を示した点で高く評価できる。 
令和２年１月３１日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明
を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と
判定した。 
よって、著者は博士（スポーツウエルネス学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認
める。 
 
